











     
第六场：赞助 
  
场景：状元楼碧莲厅包厢 
时间：上一场后不久 
  
大幕拉 ，二道幕前。 
  
顾小西上场。 
  
西唱： 
不好了，不好了—— 
想不到来实在想不到！  
顾小航他竟会把简佳迷恋上， 
送来了红玫瑰一束将情意表。 
他两人一个是我闺中友， 
一个是我弟弟亲同胞。 
只因为总是觉得不可能， 
却不料在我眼皮底下渡鹊桥。 
本来我卧床休息一个月， 
谁知道保胎依然未保牢。 
面对公公丈夫心焦躁， 
小航简佳还要来给我添烦恼！ 
  
顾小西在场上来回踱步。钱恒昌上场。 
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钱：哎，顾小西，正好通知你，社务会议决定你和简佳抓的一本新书叫做啥格
宋代文化底蕴的，没有赞助不能出版啊。 
  
西：怎么啦，我们编辑部主任和主编审都通过了，再说社里不是有明文规定说
每年支持要出两本学术专著的吗？ 
  
钱：我说小西同志—— 
（接唱） 
照你这样说， 
社里要亏本； 
不能够赚钞票， 
蚀本生意—— 
（夹白）对不起， 
（接唱） 
——做不成。 
  
西：哎——（刚要张口，被钱恒昌拦住） 
  
钱：我知道你要说什么——学术专著！可是现在的学术能卖几个铜钿啊？！你
们文人所崇拜的大文豪巴尔扎克就说得好：“金钱——这是唯一有力的东西，
世界上没有任何东西能够抗拒它”。（看着顾小西沮丧的神情继续讲下去）好
吧，我给你出个主意，赶紧去拉赞助啊。你和简佳一起想想办法，比如上次那
位一下子买了三百本书的刘总？ 
  
钱恒昌下场。 
  
西：（望着钱恒昌的背影）对！我来给刘凯瑞打电话拉赞助。他一定会说让简
佳来谈。那就正巧一箭双雕！好，就是这个主意！ 
  
顾小西下场。二道幕升起。 
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简佳上场。 
  
佳唱： 
心定神闲自然凉， 
晚风习习好似秋。 
一池碧水方吹皱， 
花中君子笑凝眸。 
与小航交往三月久， 
春去夏至盼丰收。 
他是敢作敢为年轻人， 
他是有才有貌好男儿。 
一片真心相待我， 
为人热诚又宽厚。 
紧要之中 紧要， 
完整的他我拥有。 
甜蜜恋情堪品味， 
眼下偏有难题留。 
他老爸离 讲台人未休， 
发挥余热搞研究。 
勤奋笔耕立新论， 
学术专著已写就。 
社务会议变初衷， 
没有赞助想要出版不能够。 
不承想小西她病急乱投医， 
竟然会向刘凯瑞他张了口。 
对方把皮球踢回来， 
谈赞助要我出面去干求。 
知道他肚里藏的真心思， 
知道他醉翁之意不在酒。 
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我不愿再去俱乐部， 
相约改作状元楼。 
为了小西和小航， 
再加上年迈的顾教授。 
不忌讳小航他万一生误会， 
不害怕小西她想要用计谋。 
公是公来私是私， 
公事公办去应酬！ 
  
服务人员上场，对简佳说“刘总等在碧莲厅”，接着引领简佳走圆场。 
  
刘凯瑞上场。他依旧非常绅士地拉 座椅引领简佳归座。 
  
刘：这里没有你喜欢的火烧咖啡，我要的是洞庭碧螺春。 
  
佳：好的，谢谢。 
  
服务人员端上茶来，等待点菜。刘凯瑞期待地看着简佳。 
  
佳：我已经吃过晚饭，不劳费心。清茶一杯，正好谈公事。 
  
服务人员下场。 
  
刘：好好好，谈公事，谈公事。简佳，你和顾小西编辑的这部书需要多少赞
助？ 
  
佳：顾小西没有对你说吗？社务会议决定的数额是需要两万元赞助。 
  
刘：就两万元？！小意思！我马上给你 支票。 
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佳：支票抬头请写我们出版社。 
  
刘：对对对，是支付给你们出版社。 
  
刘凯瑞写支票，从支票簿上撕下支票在桌面上轻轻地推向简佳。简佳略看一看
后收好，向刘凯瑞点头致意准备离 。 
  
刘唱： 
请再稍微等一等， 
还有几句话当面要问你。 
  
佳：请讲。 
  
刘唱： 
我希望你不要离 我， 
近日里我深深痛恨我自己。 
你有多少条件尽管 出来， 
只因为我身边不能没有你！ 
  
佳唱： 
么什么宋代文化底蕴），可改为我不求金钱和珠宝， 
只要求拥有一个完整的你。 
但是你不会把完整的你交给我， 
却要我把完整的我来托付你。 
这想法理念完全不一致， 
你我只能就此两分离。 
  
刘唱： 
我知道你爱我不是为财富， 
（夹白）既然能够为我做出牺牲，何必在乎—— 
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（接唱） 
那一纸婚书去登记？ 
  
  
佳唱： 
你是英俊潇洒有才气， 
你承诺爱我必定会结连理。 
可惜是一场游戏一场梦， 
幸亏梦醒还及时。 
我要有一个完美的好家庭， 
我要结婚成家生孩子。 
在你这都是不可能， 
你怎能抛得下你的糟糠妻。 
  
刘唱： 
你要有家庭和孩子， 
完完全全有道理。 
我马上给你办出国， 
在那里未婚也能生育不会得受歧视。 
只要你愿意办居留， 
不管是美加英法奥地利。 
  
佳唱： 
我就像是一个乖小孩， 
在那天涯海角等着你。 
大人有空陪你游玩就来哄着你， 
大人无暇忙着事情就不搭理你。 
这样子和被包养差别在哪里， 
还空谈什么励志有骨气？ 
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刘唱： 
我是桩桩件件都能办， 
就只差一张名分的纸我不能够满足你。 
希望你理解我苦衷， 
希望你不要将我来丢弃！ 
  
佳：我想我应该明白告诉你，我和你之间早就结束。另外，我已经有男朋友
了。再见！ 
  
刘：啊？！ 
  
刘凯瑞跌坐在椅子上。简佳走向下场门。刘凯瑞欲起身追赶却又软瘫在椅子
上。 
  
大幕合拢。 
  
  
第七场：交锋 
  
场景：顾家客厅/刘凯瑞办公室 
时间：上一场后不久 
  
大幕拉 。 
  
顾小西上场。 
  
西：爸，妈，我回来了。咦，怎么没有人？ 
  
顾小航上场。 
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航：怎么没有人？我不是人吗？ 
  
西：不想跟你斗嘴。爸妈呢？ 
  
航：我不知道。 
  
西：小航！你今天说话怎么那么冲啊？ 
  
航：那要问你自己！ 
（接唱） 
今天我请姐夫去吃饭， 
一番话顿然使我茅塞 。 
他说道你对我和简佳交往很反感， 
原因就好比我家从来不肯吃剩菜！ 
你不愿当简佳的大姑子， 
就是唯恐会塌了你的台。 
想当初你和姐夫谈婚嫁， 
确实是门不当来户不对。 
爸妈他们原本不支持， 
（夹白）就是我一个人表示赞同—— 
嘿嘿，我这个亲弟弟啊， 
（接唱） 
那时候要多可爱就有多可爱！ 
  
西唱： 
你不用红萝卜算上蜡烛帐， 
我是做姐姐对你弟弟来关怀。 
（顾小航插白：哼！） 
（顾小西接唱） 
虽说是现在他们俩分 ， 
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有朝一日简佳会重新去找刘凯瑞。 
  
航唱： 
为什么你硬要这样说， 
明明是简佳她回绝刘凯瑞！ 
  
西唱： 
人家是成功男士有事业， 
福布斯榜上排名前几位！ 
  
航：咦，你怎么知道我就不会有事业？ 
  
西：哼，到现在还不就是一个小小的部门经理？告诉你，简佳她今天就又去找
过刘凯瑞啦！ 
  
航：你——（被顾教授吕医生进门声音打断，硬把喉咙口的话压住。） 
  
顾教授吕医生上场。 
  
吕：哦，小西回来了。 
  
西：爸，妈，你们去哪儿啦？ 
  
顾：我们散步去了。你们姐弟俩又在争吵什么？ 
  
西：爸—— 
  
航：（截住顾小西的话头）爸，妈，我要告诉你们一件重要的事情。 
  
吕：什么事啊，还一本正经的！ 
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航唱： 
我，我，我爱上了一个女孩子， 
（顾小西嘟囔着插白：还女孩子呢？吕医生接着插白：小西，你不要打岔！）
她是内在和外表一样都亮堂。 
（吕医生插白：是吗？真有那么好？顾教授接着插白：唉，现在是你不要打
岔，听小航说下去。） 
（顾小航接唱） 
善解人意很体贴， 
待人接物 大方。 
聪敏伶俐有学历， 
工作勤奋前途广。 
我准备正式作介绍， 
所以要和爸妈来相商。 
  
顾：好啊，那就定个日子吧，这个星期天，怎么样？ 
  
西：（不满地）爸，你知道她是谁啊？ 
  
吕：怎么啦？小航，是我们认识的？！ 
  
航唱： 
她就是姐姐的好友和同事—— 
之前曾多次到我家来造访。 
  
顾教授吕医生闻言大吃一惊，同时看着顾小西发问。 
  
顾/吕：是简佳？！ 
  
西/航：是简佳！ 
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吕唱： 
真是怪事难料想， 
想不到你竟然会这样子莽撞。 
如果你说的那位是简佳， 
根本就没有办法来相商！ 
  
航：妈？！ 
（接唱） 
我的女朋友为何不能是简佳？ 
你们不总是夸她就像自己女儿样！ 
  
吕唱： 
那根本就是两回事， 
称赞她并非是作为儿媳来考量。 
外面有多多少少好女孩， 
你何必一门心思盯住在她身上！ 
  
航唱： 
我和她相处三月多， 
深为满意称心肠。 
若是和我以前交往比， 
她确实是无人赶得上！ 
  
西唱： 
你们年龄相差有四岁， 
女大男小不相当！ 
  
航唱： 
你那是陈年旧皇历， 
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现在社会早就变了样。 
（夹白）罗莎琳，杜拉斯，勃朗宁夫人—— 
（接唱） 
她们都是姐弟大小配， 
眼下国内也看样。 
（夹白）要我说，廿岁的女孩好像易拉罐里汽水会冒泡泡却是淡而无味， 
（接唱） 
卅岁的女人就好比—— 
紫砂壶里的浓茶醇又香！ 
  
西唱： 
她曾经跟过刘凯瑞， 
早有前史你不能忘！ 
  
航：你——我不会计较，（背白，嘟囔）再说现在真要找处女，恐怕要到幼儿
园！ 
  
顾：小航！ 
（接唱） 
你不要意气来用事， 
婚姻大事千万别鲁莽。 
其他因素都可以放一边， 
（夹白）惟有这嫌贫爱富， 
（接唱） 
本质问题不能不提防！ 
  
航：爸，我可没有刘凯瑞那么有钱！怎么能说她嫌贫爱富呢？ 
  
顾：现在是她和刘凯瑞谈不拢，可万一有一天—— 
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吕：对，你爸爸抓住要害了！小航，我们不能够硬要你不跟她来往，可你也不
能够硬要我们接受她。老顾，不要再跟他多啰嗦！ 
  
顾教授吕医生转身准备进卧室。顾小航抓起外衣出门下场。顾教授吕医生顾小
西三人呆在场上。 
  
灯光暗转。场上空无一人。 
  
顾小航上场。 
  
航唱： 
事情经过已明了青红皂白， 
为老爸书出版是原因所在。 
顾小西她蓄意制造事端， 
特地是先去找寻刘凯瑞。 
明知道一旦牵丝就攀藤， 
处心积虑把简佳往他身边推。 
我和她 诚布公谈恋爱， 
休要想我俩会得生误会！ 
  
在顾小航圆场将结束时，舞台上显现刘凯瑞办公室。刘凯瑞他坐在大班台后
面。 
  
电话铃声响起，刘凯瑞接电话，听了以后回应：让他进来！ 
  
顾小航圆场后敲门。 
  
刘：请进！ 
  
顾小航进入办公室。 
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刘：你就是—— 
  
航：我就是简佳的男朋友！ 
  
刘：请问，你要见我，有何贵干？ 
  
航：我是来还你的赞助费，这里是两万元！请你点一点，写一张收据给我。 
  
刘：还我赞助费？那就不必了吧。我是被简佳利用了，但是我是心甘情愿被她
利用——所以，请你把钱收起来。 
  
航：不，利用你的不是简佳！她根本就不曾想过要来利用你。拉赞助的是我姐
姐顾小西，要出版的那本书也是我爸爸写的！由我来还你钞票天经地义，你也
别想简佳会得欠你什么！ 
  
刘：好，好，有意思，都闹到一块儿去啦。我这就写收据给你。（刘凯瑞写收
据，递给顾小航）恐怕你是把 后一个铜板都掏出来了吧。 
  
航：哼，就是穷人 后一个铜板，也要比你一掷千金有价值得多！ 
  
刘唱： 
年轻人说话不要太狂妄， 
我想你对简佳幸福生活无保障。 
有朝一日家庭杂务琐碎事， 
难保她会悔不当初泪汪汪！ 
  
航唱： 
你对幸福的标准是富有， 
要知道当年你也是白手起家来闯荡。 
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我对幸福的标准是感情， 
有了感情其他事项全不放在我心上！ 
  
刘（嘲弄地）：好好好，你讲感情就感情，希望你们天长地久，百年好合！ 
  
航：那你就等着看吧！ 
  
顾小航回头走向下场门。 
  
大幕合拢。 
  
  
第八场：坚守 
  
场景：顾家书房 
时间：上一场后不久 
  
大幕拉 ，二道幕前。 
  
顾小西上场。 
  
西唱： 
不好了，不好了—— 
想不到来想不到！  
想不到小航看上简佳动真格， 
竟然把两万元赞助去还掉！  
我生怕事态发展难挽回， 
急忙到爸妈面前再请教。 
（夹白）要从正面谈，直接跟简佳谈—— 
（接唱） 
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釜底抽薪找简佳， 
还是老爸主意高！ 
  
顾小西拿出手机拨打。随着手机铃声响起，顾小西下场。二道幕升起。 
  
顾小航简佳上场。 
  
佳唱： 
想不到啊想不到—— 
小航你真的向父母面前去禀告！ 
这说明你心里真有我， 
不是把我藏在背后隐瞒牢。 
  
航唱： 
我们是正大光明谈朋友， 
为什么要躲躲藏藏到今朝。 
即使爸妈暂时不同意， 
我有信心说服这二老。 
  
简佳手机铃响，简佳接电话。 
  
佳：小西，有什么事吗？哦，哦，我知道了。回头见。（对顾小航）小西说，
你爸妈要见我。 
  
航：别怕，我们一起回家去！ 
  
简佳深情地注视着顾小航，两人牵手圆场。 
  
顾教授吕医生顾小西上场。简佳和顾小航分 一步，简佳上前致礼。 
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佳：阿姨，教授，你们好！ 
  
吕：简佳你来啦， 请到书房里来坐。 
  
航：妈，为什么要到书房里去？就在这儿厅里不好吗？ 
  
吕：我们是要和简佳谈话，不是跟你，别来打岔！ 
  
顾小航忐忑不安地看着简佳，简佳对他点点头表示一切放心。 
  
顾教授吕医生引领简佳走圆场。舞台上显示出顾家书房陈设。天幕上垂下一道
纱幕以示分割客厅和书房。在以下顾教授吕医生简佳道白对唱时顾小航顾小西
不时在纱幕后倾听，分别流露出疑惑焦急期盼的心情变化。 
  
顾教授示意下，吕医生简佳和他三人分别落座。 
  
吕唱： 
简佳啊—— 
我们相识非一天， 
知道你要比小西她明事理。 
虽然年轻到底成熟早， 
所以找你来直言谈相不客气。 
  
佳：阿姨，你有话请讲。 
  
吕唱： 
小航他年纪还是小， 
和他谈难免逆反在心里。 
希望你知难而退先放手， 
我们全家都会感激你。 
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佳：阿姨，这不是我先放手不放手的问题—— 
  
吕唱： 
我的儿子自小我知情， 
他向来追求外表是第一。 
你的人才多出众， 
难怪他一见倾心要痴迷。 
若是想打消他主意， 
关键人物就在你！ 
  
佳唱： 
阿姨你也有年轻时， 
只有两情相悦才是位第一。 
倘若你对我有何不满意， 
（夹白）我一定改，改到你满意为止—— 
（接唱）请你现在就当面提。 
  
吕唱： 
只是觉得你俩不合适， 
决非对你个人不满意。 
婚姻不单只是你俩事， 
请谅解我们不能接受你！ 
  
佳唱： 
请阿姨理解小航他心意， 
拆散真爱违天理。 
有多少情侣共生死， 
都只为家庭反对造成终身悲剧遗。 
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（接白）比如罗密欧和朱丽叶，小仲马和茶花女——阿姨，你一定知道梁山伯
和祝英台，还有贾宝玉和林黛玉！ 
  
吕医生觉得难以应付，回头注视着顾教授。 
  
顾：简佳，你举的这些都是文学史上的例子，那你就听我讲—— 
（接唱） 
既然你用文学史上人物作比方， 
我也就与你来探讨共相商。 
虽说遗恨终身是悲剧， 
千古传颂至今列情榜。 
可是你有没有想起过， 
如果真的成婚又是怎样度时光？ 
说不定祝英台后悔未嫁马文才， 
梁兄他实在是蠢笨如牛难靠傍。 
林妹妹也会怨艾宝哥哥， 
一事无成只会被世人来诽谤。  
再谈起罗密欧与朱丽叶， 
多少人把这纯真爱情来赞扬。 
你可知道就是这个罗密欧， 
他本是为了另外一位女孩来出场。 
参加舞会并非是要去见朱丽叶， 
只不过一见之下移情别恋变心肠！ 
  
佳：（无言可对，尴尬地，终于接口）顾教授，你真是博学多才。你看我们搞
出版的虽然也是文科出身，根本不知道这些。 
  
顾唱： 
老马识途可以说， 
博学多才谈不上。 
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年轻人终究是难免， 
一时冲动欠思量。 
连得头号情圣都会改主意， 
何况是我们的儿子顾小航！ 
（接白）总而言之，言而总之，小航他年纪太轻不够成熟。在生活的道路上很
容易产生波动。希望简佳你能够冷静思考，以免草率行事。 
  
佳：（短暂迟疑后终下决心）我知道，说小航年纪太轻不够成熟都不是真正的
原因所在。其实，其实你们是因为刘凯瑞。 
  
吕：（矢口否认）哦，不不不。我们又不认识他，这和他毫无关系。 
  
顾：那末，还是让我来打个比方吧。曾经沧海，这简佳你总应该知道吧。 
（接唱） 
简佳你曾经是——曾经沧海， 
须知道曾经沧海难为水。 
沧海波澜壮阔气势恢宏难堪比， 
哪怕有五湖三江多澎湃。 
相比较小航他浅浅一个金鱼缸， 
之所以我们做家长不能不疑猜。 
  
佳：我决不会——（被顾教授打断） 
  
顾：请问你，那又如何能够证明呢？ 
（接唱） 
年轻男女热恋之中只有爱， 
花前月下从来不会觉得晚。 
可是柴米油盐酱醋茶—— 门七件事， 
婚后一切回复至平凡。 
由俭入奢易， 
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由奢入俭难。 
等到平淡生活展现在眼前， 
难免要心有不甘感觉得是难堪！ 
  
佳：我，我现在确实难以证明我决不会嫌贫爱富。可是这心也是没有办法掏出
来让大家看的。 
  
顾：既然这样，那就也请你体谅我们做父母的处境吧。 
  
顾教授说完之后立刻站起，吕医生紧接着站起，以示谈话到此结束。简佳慢慢
地站起来，凝视着两位家长。 
  
佳：那，阿姨，教授，我走了。 
  
三人在场上移动向下场门方向。纱幕升起，顾小航和顾小西走上前来。 
  
航：简佳，我送你！ 
  
吕：（不满地）小航！ 
  
西：（着急地）我也去！ 
  
顾：（宽宏地）你们都别掺和。就让小航送简佳！  
  
灯光转暗，复亮时就只有简佳和顾小航在场上。 
  
航：简佳，他们已经向你摊牌，现在你有何打算？ 
  
佳：我的打算要取决于你的打算。小航，婚姻好比是一次长跑比赛，上场的人
需要有足够的体力耐力智力和心理准备。 
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航：我打算一直说服到他们同意为止。 
  
佳：好，坚持到底，就是胜利！ 
（接唱） 
好事多磨由来是， 
瓜熟蒂落老古话。 
（夹白）小航啊，我不希望你在我和父母之间作选择， 
（接唱） 
无论为了什么也不能不要爸和妈， 
决不能为了小家害大家！ 
  
航唱： 
要感谢简佳你能体谅， 
顾小航我有幸相遇你简佳！ 
  
顾小航简佳两人相拥相偎。 
  
大幕合拢。 
  
  
第九场：抉择 
  
场景：河滨公园 
时间：刘凯瑞发妻去世五七过后 
  
大幕升起，二道幕前。 
  
顾小西上场。 
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西唱： 
想不到来想不到—— 
世事实在难预料。 
刘凯瑞他妻子一病亡， 
要续弦旧时琵琶重新抱。 
（对幕后喊）爸妈，你们快来！ 
  
顾教授吕医生上场。 
  
吕：看你，一惊一咋地又有什么事情啦？ 
  
西：刘凯瑞他老婆死了。 
  
吕：（职业性地）现在生活节奏快，中年死亡案例很多，有什么好大惊小怪
的？ 
  
西：妈，你看你！是刘凯瑞要我给简佳带信——他要向简佳求婚！ 
  
吕：求婚？那不是好事吗？ 
  
西：这样一来，小航他就白费劲啦—— 
  
吕：那就正好断了他的痴心！ 
  
顾：要我说，那就正好是一个证明。 
  
吕：（警惕地）证明什么？！ 
  
顾：证明简佳她是不是真爱小航。如果她照样回绝刘凯瑞，那末她就是一个不
仅可以同甘还是一个可以共苦的人。 
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吕：啊呀，老顾，你不要首先动摇啊。 
  
顾：你不要急，静观以变。 
  
顾教授吕医生顾小西三人下场。二道幕升起。 
  
简佳顾小航上场。 
  
佳唱： 
金秋季节天晴朗， 
简佳心头亮堂堂。 
小航他不因父母反对有变故， 
我两人携手合力把难关闯。 
刚才一同去看房子， 
小航毕竟是建筑专业称内行。 
  
航唱： 
买房子是我俩筑爱巢， 
建造质量我保障。 
其他因素你把关， 
尽早告别顶楼老虎窗。 
  
佳唱： 
小航啊—— 
我始终有一事不明白， 
为何你会把我记挂在心上？ 
想来想去你条件好， 
简佳我实在配不上！ 
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航唱： 
对女性我从小只有接触两类人， 
之前没有遇到过你这样的情况。 
一类就是像我姐姐， 
她是小鸟依人寻靠傍。 
一类就是像我妈妈， 
她是独立自主难相商。 
姐姐她自幼从未挑重担， 
一旦有事骄娇二气难掩藏。 
妈妈她工作永远摆在第一位， 
产生冲突家庭子女往后放。 
而简佳你—— 
大姐爱护， 
小妹娇憨， 
慈母责任， 
诤友关怀， 
汇集一身无可替代实在是我前世修来敲破木鱼买通月老烧了高香才有这一支好
签上上上！ 
  
佳：看你，把我讲得那么好。 
  
航：实事求是，就是好嘛。 
  
简佳手机铃响，简佳通话。 
  
佳：是小西啊？嗯，嗯，我知道了。现在我在河滨公园，就让他马上来吧。
好，就这样，我关机了。（对顾小航）小西说，刘凯瑞的老婆死了，昨天是五
七。今天他就要见我。 
  
航：他一定是要来向你求婚吧。 
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佳：小航，你不用担心。我不去俱乐部状元楼，就约在这里。放心吧，我自有
道理。 
  
航：简佳，我相信你！（做了一个 V字型的手势后，向下场门走去） 
  
简佳回了一个 V字型手势，目送顾小航下场。 
  
刘凯瑞从另一方向上场。走近简佳，掏出一只首饰盒子递给她。简佳不卑不亢
地看着他，并不去接。 
  
刘唱： 
这是一只订婚钻石戒， 
请求你答应做我未婚妻！ 
  
佳唱： 
中年丧妻是你福气， 
可是我并不在续弦名单里。 
  
刘唱： 
现在我可以明媒来正娶， 
保管你称心又满意。 
  
佳唱： 
不管你明媒不明媒， 
简佳我不能答应你。 
  
刘唱： 
一定都是那个顾小航， 
莫非你就是看中小弟弟？ 
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佳唱： 
情人节你我分手在俱乐部， 
小航他那时候和我无联系。 
  
刘唱： 
只不过小小一个部门做经理， 
难道他能够鲲鹏扶摇九万里？ 
  
佳唱： 
糟糠之妻不下堂， 
我也想做他的糟糠妻。  
  
刘唱： 
你堂堂正正嫁给我， 
亿万家产由你打理！ 
  
佳唱： 
你的财富对我无意义， 
小航的情感实在价无比。 
  
刘凯瑞打 首饰盒，炫耀地展示给简佳。 
（接唱） 
请你先收下这只订婚戒， 
结婚戒指越发光彩夺人更珍奇。 
  
佳唱： 
你我已是陌路人， 
刘总你不必再费心机。 
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刘：刘总？又是刘总！（盖上盒盖，苦笑） 
（接唱） 
难道你不能不叫我刘总， 
难道你往日情份都忘记？ 
  
佳唱： 
往事早已化云烟， 
请你不必提，再也不必提。 
  
刘唱： 
再三递上首饰盒， 
这一次不再是那钻石耳钉惹生气！ 
那时我除了一张结婚证， 
样样色色都能依。 
只因为不能拥有完整的我， 
就因为不能成家配夫妻， 
你一气之下来出走， 
你断然分手两相离。 
到现在全部条件都满足， 
今天我把完整的刘凯瑞交给你！ 
  
佳唱： 
即使你今天把完整的你交给我， 
我也可以不受理。 
（接白）刘总，你回去再把候选名单好好地筛选一遍，相信一定能够找到愿意
做刘总夫人的人选。请你自重，再见了。 
  
简佳转身离 ，刘凯瑞目瞪口呆地拿着那只首饰盒僵立不动。 
  
顾小航上场，他迎向简佳，掏出一只首饰盒递给简佳。简佳接过打 。 
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航：简佳，我正式向你求婚。你愿意嫁给我吗？ 
  
佳：我——愿——意。 
  
顾小航等简佳取出订婚戒指后给她戴上。顾教授吕医生顾小西上场。顾小航简
佳迎上前去。 
  
简佳伸出手来——上面戴着顾小航送的订婚戒给顾教授看。 
  
佳：教授，阿姨，我想我现在应该有证明了吧。 
  
顾：对啊，有证明，有证明。 
  
吕：这就像照过爱克斯光，看到心里去啦。 
  
西：那还是叫教授阿姨？ 
  
佳：（低声地）爸，妈。 
  
顾教授吕医生对视一笑。两人同时对简佳：好好好，我们未来的好媳妇！ 
  
航：那么，姐姐你呢？ 
  
西：我举双手赞成！你们恐怕还不知道吧，简佳现在是编辑室主任，星期一正
式宣布。她成了我的顶头上司啦！ 
  
顾小西和简佳相拥。刘凯瑞尴尬地站立在远处。 
  
大幕合拢。 
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剧终。 
 
